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ABSTRAK
PenelitianinidilakukanpadaUMKMBinaanKSUMisykatWilayahTegalegadanMohamad
Toha.UMKMyangmenjadibinaanKSUMisykatdiberikanpendampinganberupakhasanah
keilmuantentangberwirausahasekaligusmendalamiilmukeagamaansecaramendalam.
Penelitianinibertujuanuntukmenganalisisfaktor-faktoryangmemotivasiwanitauntuk
menjadiwirausahapadaUMKMBinaanKSUMisykatWilayahTegalegadanMohamadToha.
Penelitianmenggunakanmetodepenelitiankuantitatif.Penelitianinimenggunakanteknik
samplingpadanon-probabilitysampling.Sampeldalampenelitianiniberjumlah25respoden.
Pengumpulandatadalampenelitianinidilakukandenganmelakukanpenyebarankusioner
yangdisebarkankepadaseluruhrespondenyaitu,womenentrepreneuranggotaUMKM
binaanMisykatJawaBaratyangberdomisilidiBandung,
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwadariduapuluhempatatributfaktoryangditeliti,
skortertinggiadalahsebesar92,0%yaitupadaatributNeedforgreaterincome.Daridua
puluhempatatributfaktoryangditeliti,dihasilkanempatkomponenfaktorbaruyang
terbentukyaitufaktorpertamadinamakanfaktorMotivasiWirausaha.Karena,atribut-atribut
yangmembentukfaktorterdiriatasToprovemytalent,HighSelf-Esteem,Managerial
Qualification,Awarenessaboutvariousloanschemes,Freedom toadoptownleadership
style,Familymotivation,Providejobtoothers,Governmentsubsidy,Memilikireputasiyang
baikdimasyarakatdankeluarga,danMendapatkanketidakadilandalam organisasi
sebelumnya.Selanjutnya,faktorkeduadinamakanfaktorOrientasiProduk.Faktorini
dibentukolehatributDetermination,Demandfortheproduct,SmalInvestment,Availibilityof
rawmaterial,Senseofsatisfaction,danPastexperience.Faktorketigadinamakanfaktor
Kemandirian.Faktorinidibentukoleh atributDesire to be independent,Technical
Qualifacation,Confidenceaboutskilandknowledge,Closertofamily,danNeedforgreater
income.YangterakhiradalahfaktorImpianpersonalyangterdiridaritigaatributfaktoryaitu
AnAmbitiontobecomeanentrepreneur,Familywelfare,danmemperolehkemajuandalam
karirdanpromosi.
Katakunci:Motivasi,Wirausaha,Womenpreneur,UMKM
ABSTRACT
ThisresearchwasconductedonMSMEsguidedbytheKSUMisykatintheTegalegaand
MohamadToharegions.MSMEsthatwereguidedbyKSUMisykatweregivenassistancein
theformofscientificrepertoireaboutentrepreneurshipwhiledeepeningreligiousknowledge
indepth.Thisstudyaimstoanalyzethefactorsthatmotivatewomentobecome
entrepreneursinMSMEsguidedbyKSUMisykatinTegalegaandMohamadTohaRegions.
Researchusesquantitativeresearchmethods.Thisstudyusessamplingtechniqueson
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non-probabilitysampling.Thesampleinthisstudyamountedto25respondents.Data
colectioninthisstudywascarriedoutbycarryingoutaquestionnairedisseminationthat
wasdistributedtoalrespondents,namely,womenentrepreneursofUMKM members
assistedbyWestJavaMisykatwhoaredomiciledinBandung,
Theresultsshowedthatofthetwenty-fouratributesofthefactorsstudied,thehighest
scorewas92.0%,namelytheatributeNeedforgreaterincome.Ofthetwenty-fouratributes
ofthefactorsstudied,fourcomponentsofthenewfactorwereformed,namelythefirst
factorwascaledtheEntrepreneurialMotivationfactor.Because,theatributesthatmakeup
thefactorconsistofToprovemytalent,HighSelf-Esteem,ManagerialQualification,
Awarenessaboutvariousloanschemes,Freedom toadoptownleadershipstyle,Family
motivation,Providejobtoothers,Governmentsubsidy,Haveareputationthatbothinthe
communityandfamily,andgetinginjusticeinthepreviousorganization.Furthermore,the
secondfactoriscaledtheProductOrientationfactor.Thisfactorisformedbytheatributes
ofDetermination,Demandfortheproduct,SmalInvestment,Availabilityofrawmaterial,
Senseofsatisfaction,andPastexperience.ThethirdfactoriscaledtheIndependence
factor.ThisfactorisformedbytheatributesofDesiretobeindependent,Technical
Qualification,Confidenceaboutskilandknowledge,Closertofamily,andNeedforgreater
income.Thelaterisapersonaldream factorconsistingofthreeatributes,namelyAn
Ambitiontobecomeanentrepreneur,Familywelfare,andgetprogressincareerand
promotion.
Keywords:Motivation,Entrepreneurs,Womenpreneur,MSMEs
1.PENDAHULUAN
Kewirausahaantelahdilihatsebagaikunciuntukperkembanganekonomidibanyaknegara
KrishnamoortydanBalasubramani(2014).MenurutSladanaet.Al.(2012),kewirausahaan
adalahsalahsatufaktorutamapertumbuhanekonomidanpembangunanyangmembantu
menciptakanlapangankerjadanjugamemlikikiperanpentingdalampengembangandaya
saingnegara.Pembangunanekonomidapattercapaijikakegiatanperekonomiannyajuga
berjalandenganbaik.Kegiatanperekonomianyangmampumeningkatkanpertumbuhan
ekonomiadalahsektorUsahaMikroKecildanMenengah.UsahaMikroKecildanMenengah
(UMKM)merupakansektoryangpentingdanbesarkontribusinyadalam mewujudkan
sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional,seperti pertumbuhan ekonomi,
kesempatankerja,peningkatandevisanegaradanpembangunanekonomidaerah(Kompas,
2015).DatadariKementerianKoperasidanUsahaKecilMenengahpadatahun2014,
terdapatsekitar57,9jutapelakuUMKMdiIndonesia.Di2017sertabeberapatahunkedepan
diperkirakanjumlahpelakuUMKMakanterusbertambah.UMKMmempunyaiperanpenting
danstrategisdalampembangunanekonominasional.Selainberperandalampertumbuhan
ekonomidanpenyerapantenagakerja,UMKMjugaberperandalammendistribusikanhasil-
hasilpembangunan.SelamainiUMKMtelahmemberikankontribusipadaProdukDomestik
Bruto(PBD)sebesar57-60%dantingkatpenyerapantenagakerjasekitar97%dariseluruh
tenagakerjanasional(ProfilBisnisUMKMolehLPPIdanBItahun2015).Berdasarkandata
dariKementrianKoperasidanUKM(2015),darisekitar58jutapelakuUMKMyangadadi
seluruhIndonesia,sebanyak60%usahadijalankanolehperempuan.Sehinggawirausaha
wanitamempunyaiperananpentingdalampertumbuhanekonomitidakhanyamenurunkan
tingkatkemiskinandikalanganperempuan,tapijugasebagailangkahpentinguntuk
meningkatanpendapatanrumahtanggadandapat berperansecarasignifikanterhadap
perkembanganekonomidiIndonesia.
PadabulanJulitahun2017,penelitimelakukankegiatanmagangdiKoperasiSerba
Usaha(KSU)MisykatyangberkantordiGegerkalong,Bandungdanditempatkandibidang
pendampinganUMKM.PendampingandilakukandiWilayahTegalegadanMohamadToha
yangmerupakanUMKMbinaandariKSUMisykat.Dalammenjalankanusahanya,mayoritas
UMKMiniadalahparawanitayangtermotivasiuntukberwirausaha.Wanitayangberadadi
UMKMinimemilikilatarbelakangyangberagam,dikarenakanlingkungannyayangberisikan
wirausahawanitalainnyadalambinaanKSUMisykat.Haliniyangmenjadiperhatianpeneliti
untukdijadikanbahanpenelitiankarenaberdasarkanpenelitiandariPandi,J.S.(2011)faktor
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motivasidianggapsangatpentingdalamsemuamodelteoritiskinerjakewirausahawaandan
perluuntukmengidentifikasiapayangmendorongseorangwanitauntukmemulai,mengatur,
mengelolabisnisyangmenantanguntukdirinya.Walaupunwirausahawanitamampu
membantu dalam pertumbuhan ekonomi,masih sedikitpenelitian yang membahas
mengenaipengusahawanitaterutamatentangmotivasiusahapengusahawanitadalam
praktekusahanyadinegaraberkembangsepertiIndonesiaZhu&Chu(2010).Setelah
mengamatifenomenapengaruhwanitadalamwirausahadandidukungolehmotivasiyang
tinggipenelitiinginmenjadikaninisebagailatarbelakangpenelitiuntukmelakukan
penelitianyangberjudul“ANALISISFAKTOR-FAKTORYANGMEMOTIVASIWANITAUNTUK
MENJADIWIRAUSAHA(StudipadaUMKM BinaanKSUMisykatWilayahTegalegadan
MohamadToha)”.
2.TINJAUANPUSTAKA
2.1Kewirausahaan
Secaraetimologi,kewirausahaanberasaldarikatawiradanusaha.Wiraberartipeluang,
pahlawan,manusiaunggul,teladan,berbudiluhur,gagahberani,danberwatakagung.
SedangkanmenurutKamusBesarBahasaIndonesia,wirausahaadalahorangyangpandai
atauberbakatmengenaliprodukbaru,menentukancaraproduksibaru,menyusunoperasi
untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta
memasarkannya.Wirausahaataudikenaljugadenganistilahentrepreneursecaradefinisi
merupakanorangatausekumpulanorangyangmendirikan,menjalankan,mengembangkan,
dan mengelola perusahaan miliknya sendiri,sehingga dapatmenciptakan lapangan
pekerjaanbagioranglain(Dharmawati,2016).Dalam HarvardBusinessReviewdibahas
bahwawirausahamerupakanseseorangyangmelihatpeluanguntukdapatmenciptakan
suatunilaidanmengambilrisikodalammemanfaatkanpeluangtersebut(Hbr.org,2017).
2.2WirausahaWanita
Saatini,aktivitaskewirausahaantidakhanyadijalankanolehkaumpria,akantetapitelah
munculkesadarandarikaumwanitauntukmenjadiseorangwirausahawanita(Kumar,et,al.,
2013).Wirausahawanitaataudikenaljugadenganistilahwomenentrepreneuradalah
wanitaatausekelompokwanitayangmemulai,mengatur,danmengoperasikanperusahaan
bisnismiliknyasendiri.Kumar,et,al.(2013)menyatakanbahwawomenentrepreneuradalah
kaum wanitayangmelakukanperanmenantangdenganmenjalankansuatubisnisuntuk
memenuhikebutuhanhidupnyadanagardapatmandirisecaraekonomi.Maka,wirausaha
wanitaataudikenaljugadenganistilahwomenentrepreneuradalahseorangwanitaatau
sekelompokwanitayangmemilikikeberanianuntukmembuatdanmenjalankansuatuusaha
dengantujuanuntukmemenuhikebutuhanhidup,agardapatmandiribaiksecarafinansial
maupunnonfinansialdanmeningkatkanpertumbuhanekonomi.Sedangkanmenurut
(BaranidanDheepa.2013)kewirausahaanwanitaadalahkepemilikansuatuusahadan
penciptaanbisnisyangmemberdayakanwanitadanmeningkatkankeuatansosialekonomi
mereka.
2.3TeoriMotivasi
Dalam Suryana(2013)disebutkanbahwateorimotivasipertamadikemukakanoleh
Maslow (1970).Maslow mengemukakantentanghirearkikebutuhanyangmendasari
motivasi.MenurutMaslowsetiapdirimanusiaitusendiriterdiriataslimatingkatatauhirarki
kebutuhan,yaitu:
a.KebutuhanFisiologis(PhysiologicalNeeds)
Merupakankebutuhantingkatterendahataudisebutpulasebagaikebutuhanyangpaling
dasar.Misalnyakebutuhanuntukmakan,minum,bernafas.
b.KebutuhanRasaAman(SafetyNeeds)
Kebutuhanakanperlindungandariancaman,bahaya,pertentangandanlingkunganhidup,
tidakdalamartifisiksemata,akantetapijugamental,psikologikaldanintelektual.
c.KebutuhanSosial(SocialNeeds)
Kebutuhanuntukmerekamemilikiyaitukebutuhanuntukditerimadalam kelompok,
berafiliasi,berinteraksidankebutuhanuntukmencintaisertadicintai.
d.KebutuhanakanHargaDiriatauPengakuan(EsteemNeeds)
Kebutuhaniniberkaitandengankebutuhanuntukdihormatidandihargaiolehoranglain
dalamlingkungannya.
e.KebutuhanAktualisasiDiri(Self-ActualizationNeeds)
Kebutuhanuntukkegunaankemampuan,skil,potensi,kebutuhanuntukberpendapat
denganmengemukakanide-ide,memberikanpenilaiandankritikterhadapsesuatu.
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2.4MotivasiWirausahaWanita
Dalam penelitianmengenaiMotivationalfactorsAmongWomenEntrepreneursand
TheirEntreprenurialSuccess:AStudyyangdilakukanolehVKrishnamoorthydanR
Balasubramani(2014),motivasiwirausahawanitaadalahsebagaiberikut:
1.AnAmbitiontobecomeanentrepreneur,sebuahambisiuntukmenjadiseorang
pengusaha.
2.Desiretobeindependent,mempunyaihasratuntukberdirisendiri.
3.Toprovemytalent,untukmembuktikankepunyaanbakatdirisendiri.
4.Determination,mempunyairasakemauanyangtinggi.
5.HighSelf-Esteem,mempunyairasapercayadiriyangtinggi.
6.TechnicalQualifacation,kemampuan teknis yang sudah memadaiuntuk
menjalankanusahanya.
7.ManagerialQualification,kemampuanmanagemenyangsudahmemadaiuntuk
menjalankanusahanya.
8.Awarenessaboutvariousloanschemes,memahamiberbagaimacam skema
pinjammeminjam.
9.Confidenceaboutskilandknowledge,mempunyairasapercayadiriterhadap
kemampuandanpengetahuanyangdimiliki.
10.Freedomtoadoptownleadershipstyle,kebebasanuntukberadaptasiterhadapgaya
kepemimpinandirisendiri.
11.Closertofamily,menjadilebihdekatdengankeluarga.
12.Need forgreaterincome,membutuhkan pemasukan yang lebih baik dari
sebelumnya.
13.Familywelfare,menjagakebutuhan,kesehatanjasmanidanrohanikeluarga.
14.Familymotivation,mempunyaikeluargayangselalumemberikanmotivasi.
15.Demandfortheproduct,mampumenyediakanpermintaanprodukdarikonsumen.
16.SmalInvestment,memilikiinvestasi.
17.Availibilityofrawmaterial,mampumenyediakanbahan-bahanmentah.
18.Providejobtoothers,membukalapangankerjauntukoranglain.
19.Governmentsubsidy,mendapatkansubsididaripemerintah.
20.Senseofsatisfaction,memilikirasakepuasanakansesuatudidalamwirausaha.
21.Past experience, mempunyai pengalaman yang akan membantu dalam
berwirausaha.
SedangkanmenurutAlidanMahmud(2013)menyatakanbahwamotivasiwanita
menjadipengusahaadalahsebagaiberikut:
1.Keseimbanganantarahidupdanpekerjaan
2.Kurangmendapatkanpengakuandaripekerjaansebelumnya.
3.Merasaamandanmemperolehpendapatanyanglebihbaik
4.Memilikireputasiyangbaikdimasyarakatdankeluarga.
5.Kurangnyapendapatandariorganisasisebelumnya.
6.Mendapatkanketidakadilandalamorganisasisebelumnya.
7.Organisasisebelumnyamembuatlelahdantidakmemilikibanyakwaktudengan
keluarga.
8.Memperolehkemajuandalamkarirdanpromosi.
9.Memperolehkebebasan
10.Pekerjaansebelumnyatidaksesuaidenganstatussosial.
PenelitimenggunakanfaktorfaktormotivasidarihasilpenelitianZhudanChu(2010),V
KrishnamoorthydanRBalasubramani(2014),AlidanMahmud(2013),yangkemudian
digunakansebagaivariabelmotivasidalampenelitianini.
2.5KerangkaKonseptual
Semakintertariknyawanitaberwirausaha,tidakterlepasdarifaktormotivasiyang
dimiliki.Pandi,J.S.(2011)mengatakanbahwafaktormotivasidianggapsangatpenting
dalamsemuamodelteoritiskinerjakewirausahawaandanperluuntukmengidentifikasiapa
yang mendorong seorang wanita untukmemulai,mengatur,mengelola bisnisyang
menantanguntukdirinya.Maka,penelitianinibertujuanuntukmenganalisisfaktor-faktor
motivasiapasajayangdimilikiparawanitaanggotaMISYKATMohTohadanTegalega
menjadiWomenEntrepreneur.Adapunfaktor-faktormotivasiyangpenelitigunakandalam
penelitianiniberasaldaritigapenelitianterdahulu,diantaranya:
1.PenelitianterdahuluyangdilakukanolehZhudanChu(2010)yangberjudulMotivations,
SuccessFactorsandProblemEncounteredbyChineseWomenEntrepreneurs:AFactor
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Analysis
2. Penelitianinijugamenggunakanfaktormotivasiberdasarkanpenelitianyangberjudul
MotivationalfactorsAmongWomenEntrepreneursandTheirEntreprenurialSuccess:A
StudyyangdilakukanolehVKrishnamoorthydanRBalasubramani(2014).
3.PenelitianMunawaroh(2012)denganjudul“Faktor-FaktoryangMemotivasiWanita
menjadiWirausaha(StudipadaPengusahaWanitaAnggotaIWAPIDIY)”.
Daritigapenelitiantersebutmenghasilkantotal41faktor,kemudiandilakukansintesa
faktorolehPenelitisehinggamenghasilkan24faktorsebagaimanayangterdapatdalam
kerangkaberpikirdibawahini.Sintesafaktordilakukankarenaterdapatfaktor-faktor
yangsamaataubermaknasama.
3.METODEPENELITIAN
3.1JenisPenelitian
PenelitianinimenggunakanmetodepenelitiandeskriptifmenurutSujarweni(2015:16)
metodepenelitiandeskriptifadalahpenelitianyangbertujuanuntukmengetahuinilaidari
variabel,baiksatuvariabelataulebihyangbersifatindependen,tanpamembuathubungan
maupunperbandingandenganvariabellainnya.Selainitu,metodepenelitiandeskriptif
merupakanmetodeyangmenggambarkansituasiyangdiukurberdasarkansuatukejadian
ataukegiatantertentu(HairJr.,Celsi,Money,Samoeul,&Page,2011:148).Pendekatanyang
digunakandalampenelitianiniadalahpendekatankuantitatif,dimanamenurutIndrawan&
Yaniawati(2014:51)pendekatankuantitatifmerupakansuatubentukpenelitianyang
membahassuatupermasalahandarifenomenayangterjadidanmelihatkemungkinan
hubunganantarsetiapvariabelyangditetapkan.Penelitiankuantitatifadalahpenelitianyang
digunakanberdasarkanfilsaafatpositivismeuntukmenelitipopulasidansampeltertentu,
pengumpulandatadilakukandenganmenggunakaninstrumenpenelitian,dananalisisdata
bersifatkuantitatifataustatistik(Sugiyono,2012:11).
3.2PopulasidanSampel
3.2.1 Populasi
MenurutSujarweni(2015:80)populasiadalahkeseluruhansubjekataupunobjek
yangmemilikikarakteristikdankualitastertentuyangditetapkanolehpenelitiuntukditeliti
kemudianpadaakhirnyaditarikkesimpulan.Berdasarkanbeberapapengertianpopulasi
menurutparaahlitersebutdapatdisimpulkanbahwapopulasimerupakankeseluruhan
subjekyangmemilikikarakteristikdanciri-ciritertentuyangditelitiolehpenelitidanditarik
kesimpulandarihasilpenelitiannya.Adapunpopulasidaripenelitianiniadalahwomen
entrepreneuranggotaUMKM binaanMisykatJawaBaratyangberdomisilidiBandung,
denganjumlah25orangwirausaha.
3.2.2 SampeldanTeknikSampling
Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel
(Sugiyono,2014:116).Untukmenentukansampelyangakandigunakandalam penelitian
terdapatberbagaitekniksamplingyangdigunakan.Dalam penelitianinitekniksampling
yangdigunakanadalahnonprobabilitysamplingyaituteknikpengambilansampelyangtidak
memberipeluangataukesempatansamabagisetiapunsuratauanggotapopulasiuntuk
dipilihmenjadisampel(Sugiyono,2015:141).Penelitianinimenggunakansalahsatuteknik
samplingpadanonprobabilitysamplingyaitusamplingjenuh.Samplingjenuhadalahteknik
penentuansampelbilasemuaanggotapopulasidigunakansebagaisampel.Halinisering
dilakukanbilajumlahpopulasirelativekecil,kurangdari30orang,ataupenelitianyangingin
membuatgeneralisasidengankesalahanyangsangatkecil(Sugiyono,2015:143).
3.3TeknikAnalisDanPengujianHipotesis
Penelitianinimenggunakanbeberapametodeanalisisdatauntukmenjawab
pertanyaan-pertanyaanpenelitian.Analisisdatayangdigunakandiantaranyaanalisisfaktor
dananalisisregresiberganda.
3.3.1 AnalisisFaktor
Analisisfaktor-faktorbertujuanmenemukanhubungan(interrelationship)antara
sejumlahvariabel-variabelyangsalingindependensatudenganyanglainnyasehinggabisa
dibuatsatuataubeberapakumpulanvariabelyanglebihsedikitdarijumlahvariabelawal
(Santoso:2002)Terdapatduajenisanalisisfaktor:
1. ExplarotaryFactorAnalysis(EFA),digunakan apabilabelum adateoriyang
menjelaskanataupenelitibelumtahusetiapparameter(pertanyaandalamlikert)masukke
faktorvariabelmana.
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2. ConfirmatoryFactorAnalysis(CFA),digunakanapabilasudahadateoriyang
menjelaskan,ataupenelitisudahmengetahuisetiapparametermasukkefaktoratau
variabellatenmana.JaditujuanCFAinihanyauntukmengkonfirmasiapakahpembagian
faktor-faktorsepertiyangdisebutkandalamlandasanteorisudahreliable.Analisisfaktor
dilakukandenganmemeriksakorelasiantaratindakan-tindakanyangdiamati.Tindakan
yangberkorelasibaiknegativemaupunpositifcenderungdipengaruhiolehfaktoryangsama.
Sementaramerekayangrelativetidakberkorelasicenderungdipengaruhiolehfaktoryang
berbeda.
4.HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
4.1AnalisisDeskriptif
Analisisdeskriptifdigunakanuntukmengetahuigambaranpersepsi25responden
mengenaivariabelpenelitianyaitufaktoryangmemotivasipengusahawanitaUMKMpada
binaanKSUMisykatdiWilayahTegalegadanMohammadTohatahun2018untukmenjadi
wirausaha.
Rekapitulasitanggapanrespondenterhadap24faktoryangditelitiadalahsebagai
berikut:
Tabel4.1
RekapitulasiTanggapanRespondenMengenaiFaktoryangmemotivasipengusahawanita
UMKMpadabinaanKSUMisykatdiWilayahTegalegadanMohammadTohatahun2018
untukmenjadiwirausaha
No Dimensi
Skor
Total
%
1 AnAmbitiontobecomeanentrepreneur 113 90,4%
2 Desiretobeindependent 106 84,8%
3 Toprovemytalent 305 81,3%
4 Determination 88 70,4%
5 HighSelf-Esteem 89 71,2%
6 TechnicalQualifacation 92 73,6%
7 ManagerialQualification 96 76,8%
8 Awarenessaboutvariousloanschemes 86 68,8%
9 Confidenceaboutskilandknowledge 85 68,0%
10 Freedomtoadoptownleadershipstyle 262 69,9%
11 Closertofamily 179 71,6%
12 Needforgreaterincome 115 92,0%
13 Familywelfare 177 70,8%
14 Familymotivation 81 64,8%
15 Demandfortheproduct 97 77,6%
16 SmalInvestment 216 86,4%
17 Availibilityofrawmaterial 72 57,6%
18 Providejobtoothers 200 80,0%
19 Governmentsubsidy 79 63,2%
20 Senseofsatisfaction 216 86,4%
21 Pastexperience 173 69,2%
22 Memilikireputasiyangbaikdimasyarakatdankeluarga 102 81,6%
23 Mendapatkanketidakadilandalamorganisasisebelumnya 103 82,4%
24 Memperolehkemajuandalamkarirdanpromosi 93 74,4%
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TotalSkor 3225 75,6%
Sumber:DataPrimerOlahanPeneliti,2018
Tabeldiatasmenggambarkan tanggapan responden mengenaifaktoryang
memotivasipengusahawanitaUMKMpadabinaanKSUMisykatdiWilayahTegalegadan
MohammadTohatahun2018untukmenjadiwirausaha.Berdasarkanhasilpengolahanyang
disajikanpadatabeldiatas,dapatdilihatbahwaskortotaluntukfaktorfaktoryang
memotivasipengusahawanitaUMKMadalah3225atau75,6%.Dengandemikianfaktoryang
memotivasipengusahawanitaUMKM beradapadakategoribaik.Jumlahskortersebut
dimasukkankedalamgariskontinumsebagaiberikut:
SangatTidak
Baik
TidakBaik CukupBaik Baik SangatBaik
20,0% 36% 52% 68% 84% 100%
Gambar4.1
GarisKontinumRekapitulasiTanggapanRespondenMengenaiFaktoryangmemotivasi
pengusahawanitaUMKMpadabinaanKSUMisykat
Sumber:DataPrimerOlahanPeneliti,2018
4.2AnalisisFaktor
4.2.1 KMOdanBartletTestSphericity
UjiKMOdanBartletTestSphericitydalamanalisisfaktordigunakanuntukmelihat
kecukupansampeldankorelasiantarfaktorsecarasimultan.Hasilpenghitunganharus
menghasilkannilaiKMOminimal0,5dengantarafsignifikansikurangdari0,05.Jikanilai
KMOkurangdari0,5dannilaisignifikansilebihdari0,05makapenelitiantidakdapat
dilanjutkanmenggunakanteknikanalisisfaktor.AdapunhasilujiKMOdalampenelitianini
adalahsebagaiberikut:
Tabel4.2
KmoDanBartletTestSphericity
KMOandBartlet'sTest
Kaiser-Meyer-OlkinMeasureofSamplingAdequacy. ,609
Bartlet'sTestofSphericity Approx.Chi-Square 903,547
df 276
Sig. ,000
Sumber:DataPrimerOlahanPeneliti,2018
Berdasarkantabel4.2dapatdiketahuibahwahasilKMOdanBartletTestadalah0,609
dengansignifikansi0,000.AngkatersebutmenunjukkanbahwanilaiKMOdanBartletTest
lebihdari0,5(0,609)dannilaisignifikansikurangdari0,05(0,000).Maka,variabeldan
sampeldalampenelitianinidapatdianalisislebihlanjutdenganmenggunakanteknikanalisis
faktor.
4.2.2 PengelompokanFaktor
Pengelompokkanfaktorberpedomanpadanilaicomponentmatrixyangdihasilkan.
Componentmatrixmenunjukkan distribusivariabelpada komponen-komponen yang
terbentukberdasarkanloadingfactoryangdimilikinya.Semakinbesarnilailoadingfactor
makasemakinmembuktikanbahwafaktortesebutlayakuntukdimasukkankedalamfaktor
yangbaru.Berikutpengelompokkanfaktorpadapenelitianini:
Tabel4.32
PengelompokanFaktor
ComponentMatrix
a
Component
1 2 3 4
X1 ,720 ,080 ,399 ,476
75,6%
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X2 ,765 ,085 ,371 -,170
X3 ,923 ,060 ,210 -,051
X4 ,885 ,084 ,007 ,219
X5 ,929 -,039 ,049 ,112
X6 ,881 ,176 -,034 -,204
X7 ,840 -,103 -,154 -,331
X8 ,774 -,325 ,310 ,052
X9 ,807 ,390 ,088 -,021
X10 ,944 -,102 ,110 -,213
X11 ,839 -,088 ,277 -,316
X12 ,669 ,541 ,235 -,132
X13 ,863 ,114 ,277 ,106
X14 ,775 -,500 ,051 -,104
X15 ,848 ,003 -,354 ,221
X16 ,833 ,103 -,317 ,289
X17 ,806 ,283 -,356 -,145
X18 ,873 -,193 -,214 ,097
X19 ,896 -,260 -,113 ,046
X20 ,819 ,294 -,294 -,253
X21 ,844 ,109 -,287 ,038
X22 ,756 -,409 -,082 -,117
X23 ,753 -,426 -,077 ,094
X24 ,816 ,161 ,003 ,333
ExtractionMethod:PrincipalComponentAnalysis.
a.4componentsextracted.
Prosespenentuanfaktorataukomponenawalakanmasukkedalam faktorbaru
yaitufaktor1,2,3,dan4dilakukandenganmelihatdanmembandingkanbesarankorelasi
padasetiapbaris.Akantetapi,Tabel4.32diatasbelum menggambarkanbahwaseluruh
faktorlamatelahtersebarkedalam faktorataukomponenbarusecarasempurna,maka
perludilakukanrotasifaktor.Rotasifaktoryangdigunakandalampenelitianiniadalahrotasi
varimaxsebagaimanadibawahini:
Tabel4.33
RotatedComponentMatrix
RotatedComponentMatrix
a
Component
1 2 3 4
X1 ,274 ,166 ,312 ,842
X2 ,429 ,125 ,672 ,328
X3 ,502 ,346 ,602 ,410
X4 ,390 ,527 ,362 ,526
X5 ,538 ,469 ,395 ,463
X6 ,401 ,525 ,619 ,175
X7 ,617 ,501 ,466 -,024
X8 ,709 ,093 ,313 ,442
X9 ,160 ,475 ,651 ,370
X10 ,669 ,367 ,570 ,227
X11 ,632 ,170 ,654 ,179
X12 -,004 ,313 ,787 ,308
X13 ,397 ,297 ,546 ,549
X14 ,862 ,225 ,192 ,185
X15 ,407 ,767 ,143 ,346
X16 ,308 ,767 ,168 ,421
X17 ,237 ,774 ,467 ,062
X18 ,613 ,599 ,179 ,297
X19 ,697 ,506 ,226 ,303
X20 ,263 ,722 ,564 ,009
X21 ,364 ,717 ,325 ,237
X22 ,772 ,342 ,179 ,117
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X23 ,740 ,361 ,058 ,286
X24 ,266 ,531 ,306 ,598
ExtractionMethod:PrincipalComponentAnalysis.
RotationMethod:VarimaxwithKaiserNormalization.
a.Rotationconvergedin17iterations.
Sumber:DataPrimerOlahanPeneliti,2018
Setelahdilakukanrotasifaktor,padaTabel4.32dapatterlihatbahwafaktor-faktor
telahtersebarsecarasempurnakedalamfaktor-faktorbaru1,2,3,dan4.Angkayangdiberi
warnakuningpadatabeldiatasmenunjukkanangkadengannilailoadingfactorterbesar
padasetiapkomponennya.
Tabel4.33
ComponentFaktorI
No. Faktor LoadingFactor
1 Toprovemytalent 0,502
2 HighSelf-Esteem 0,538
3 ManagerialQualification 0,617
4 Awarenessaboutvariousloanschemes 0,709
5 Freedomtoadoptownleadershipstyle 0,669
6 Familymotivation 0,862
7 Providejobtoothers 0,613
8 Governmentsubsidy 0,697
9 Memilikireputasiyangbaikdimasyarakatdankeluarga 0,772
10 Mendapatkanketidakadilandalamorganisasisebelumnya 0,740
Sumber:DataPrimerOlahanPeneliti,2018
KelimafaktoryangterdapatdalamTabel4.33masukkedalamComponentFaktorI.
HalinidikarenakankesepuluhfaktortersebutmemilikikorelasiyangkuatpadaComponent
FaktorI.ComponentFaktorIsendirimemilikinilaivarianceterbesaryaitu68,916%sehingga
faktorinimenjadifaktoryangpalingdominandalammemotivasipengusahawanitaUMKM
padabinaanKSUMisykatdiWilayahTegalegadanMohammadTohatahun2018untuk
menjadiwirausaha.
Tabel4.33
ComponentFaktorI
No. Faktor
Loading
Factor
1 Determination 0,527
2 Demandfortheproduct 0,767
3 SmalInvestment 0,767
4 Availibilityofrawmaterial 0,774
5 Senseofsatisfaction 0,722
6 Pastexperience 0,717
Sumber:DataPrimerOlahanPeneliti,2018
KelimafaktoryangterdapatdalamTabel4.33masukkedalamComponentFaktorI.
HalinidikarenakankeenamfaktortersebutmemilikikorelasiyangkuatpadaComponent
FaktorI.ComponentFaktorIsendirimemilikinilaivarianceterbesaryaitu6,528%sehingga
faktorinimenjadifaktoryangpalingdominankeduadalammemotivasipengusahawanita
UMKMpadabinaanKSUMisykatdiWilayahTegalegadanMohammadTohatahun2018
untukmenjadiwirausaha.
Tabel4.34
ComponentFaktorII
No. Faktor
Loading
Factor
1 Desiretobeindependent 0,672
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2 TechnicalQualifacation 0,619
3 Confidenceaboutskilandknowledge 0,651
4 Closertofamily 0,654
5 Needforgreaterincome 0,787
Sumber:DataPrimerOlahanPeneliti,2018
KelimafaktoryangterdapatdalamTabel4.34masukkedalamComponentFaktorII.
HalinidikarenakankelimafaktortersebutmemilikikorelasiyangkuatpadaComponent
FaktorII.ComponentFaktorIIsendirimemilikinilaivarianceterbesaryaitu5,372%sehingga
faktorinimenjadifaktoryangpalingdominanketigadalammemotivasipengusahawanita
UMKMpadabinaanKSUMisykatdiWilayahTegalegadanMohammadTohatahun2018
untukmenjadiwirausaha.
Tabel4.35
ComponentFaktorIV
No. Faktor
Loading
Factor
1 AnAmbitiontobecomeanentrepreneur 0,842
2 Familywelfare 0,549
3 Memperolehkemajuandalamkarirdanpromosi 0,598
Sumber:DataPrimerOlahanPeneliti,2018
KelimafaktoryangterdapatdalamTabel4.35masukkedalamComponentFaktorIV.
HalinidikarenakankelimafaktortersebutmemilikikorelasiyangkuatpadaComponent
FaktorIV.ComponentFaktorIVsendirimemilikinilaivarianceterbesaryaitu4,255%
sehinggafaktorinimenjadifaktoryangpalingdominankeempatdalam memotivasi
pengusahawanitaUMKMpadabinaanKSUMisykatdiWilayahTegalegadanMohammad
Tohatahun2018untukmenjadiwirausaha.
5.KESIMPULANDANSARAN
5.1Kesimpulan
Kesimpulandigunakanuntukmenjawabbeberaparumusanmasalahpadapenelitian
ini.Berdasarkanhasilpenelitianyangtelahdilakukanmengenaifaktoryangmemotivasi
pengusahawanitaUMKMpadabinaanKSUMisykatdiWilayahTegalegadanMohammad
Tohatahun2018untukmenjadiwirausaha.Makadiperolehbeberapakesimpulanyang
didapatolehPenelitisebagaiberikut:
1.FaktoryangmemotivasipengusahawanitaUMKMpadabinaanKSUMisykatdiWilayah
TegalegadanMohammadTohatahun2018untukmenjadiwirausahadalampenelitian
iniadaduapuluhempatfaktoryangterdiridariAnAmbitiontobecomeanentrepreneur,
Desiretobeindependent,Toprovemytalent,Determination,HighSelf-Esteem,
TechnicalQualifacation,ManagerialQualification,Awareness aboutvarious loan
schemes,Confidenceaboutskilandknowledge,Freedomtoadoptownleadershipstyle,
Closertofamily,Needforgreaterincome,Familywelfare,Familymotivation,Demandfor
theproduct,SmalInvestment,Availibilityofraw material,Providejobtoothers,
Governmentsubsidy,Senseofsatisfaction,Pastexperience,Memilikireputasiyangbaik
dimasyarakatdankeluarga,Mendapatkanketidakadilandalamorganisasisebelumnya,
danMemperolehkemajuandalamkarirdanpromosi.Berdasarkanhasilpenelitian,dari
duapuluhfaktortersebut,terbentuk4komponenfaktorbaru.ComponentFaktorIterdiri
dariToprovemytalent,HighSelf-Esteem,ManagerialQualification,Awarenessabout
variousloanschemes,Freedom toadoptownleadershipstyle,Familymotivation,
Providejobtoothers,Governmentsubsidy,Memilikireputasiyangbaikdimasyarakat
dan keluarga,dan Mendapatkan ketidak adilan dalam organisasisebelumnya.
ComponentFaktorIterdiridariDetermination,Demand fortheproduct,Smal
Investment,Availibilityofrawmaterial,Senseofsatisfaction,danPastexperience.
ComponentFaktorIIterdiridariDesiretobeindependent,TechnicalQualifacation,
Confidenceaboutskilandknowledge,Closertofamily,danNeedforgreaterincome.
DanComponentFaktorIVterdiridariAnAmbitiontobecomeanentrepreneur,Family
welfare,danMemperolehkemajuandalamkarirdanpromosi.
2.FaktoryangmemilikinilaiLoadingFactortertinggimerupakanfaktoryangpaling
dominan.PadaComponentFaktorI,faktordominanadalahFamilymotivation.Pada
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ComponentFaktorI,faktordominan adalah Availibilityofraw material.Pada
ComponentFaktorII,faktordominanadalahNeedforgreaterincome.PadaComponent
FaktorIV,faktordominanadalahAnAmbitiontobecomeanentrepreneur.Dariseluruh
faktoryangditeliti,faktordominanadalahFamilymotivation.
5.2Saran
Berdasarkananalisisdanpembahasansertakesimpulanyangdiperoleh,adabeberapa
saranyangdiajukanolehPenelitikepadapihak-pihakyangterkaitdalam penelitianini,
diantaranyaadalah:
1.SaranbagiPengusahaWanita
a.Diharapkanpengusahawanitabisaberwirausahadenganmenyediakanbahan-bahan
mentahyangcukup,supayamempermudahprosespengerjaandanmendapatkan
keuntunganyanglebihbesar.
b.Diharapkanpengusahawanitamengetahuiterhadapbanyakkeinginankonsumen.
2.Saranbagipenelitiselanjutnya
Bagiyangakanmenelitimengenaifaktor-faktoryangmemotivasipengusahawanita
UMKM,dapatdilakukandenganmenggunnakanteknikanalisisyangberbedasepertiAnalisis
RegresiLinierBergandaatauSEM.
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